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64ЕКГ ВОДЕН  МСКТ  НА 
КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ И 
АСЦЕНДЕНТНА АОРТА 







• КТ на торакална 
аорта по кардио 
протокол 
64 ЕКГ воден МСКТ





64 МСКТ КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА  
• Евалуација на 
вродени аномалии 
пред/по ангио
• Triple rule out 
(aortic dissection, 
PE, CAD)








• Скрининг  на 
асимптомастки 
пациенти
• Со висок ризик за 
КАБ
• Планирање на 
интервенции -
стентирање




<100 4pts 2bo 2 stent
<400 15 pts 5 bo 4 stent 6 op
>400 20 pts 8 bo 2 stent 8 op
total 39pts 15 bo 8 stent 14 op
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64 МСКТ КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА
CPR curved planar reformation 
MIPmaximal intenzity 
projection  




Задршка на воздух 8-20 
сек
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64 МСКТ КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА
Морфологија на плаки , реална должина на стеноза , 
сугестија  за должина и позиционирање на стент
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64 МСКТ КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА
ALCAPA SY (Bland White Garland)LAD,  RCA ист остиум
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64 МСКТ НА АОРТА ПО КАРДИОПРОТОКОЛ
Патологија на аортен 
корен







абдоминална аорта со 






64 МСКТ НА АОРТА ПО КАРДИОПРОТОКОЛ







Десен аортен лак, пулмонална стеноза на истмус,АСД,ВСД
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- Атријален & 
вентрикуларен 
дефект на септум
- Аневризма или 
лажна аневризма 













• Нема визуелизација 
на колатерална 
циркулација





-Нема ризик од 
перфорација на артерија 
или инфекција
- Високо детални слики 




морфологија на плаки, 
зид и лумен на крвни 
садови
- Евалуација на околни 
структури 
Неинвазивна, брза, прецизна, безбедна ,без апсолутини 
контраидникации
Комфорна за пациентот
Да се намали бројот на дијагностички конвенцонални ангиографии
Cardiosurgery - Skopje
Ризици од КТ ангиографија:
1. Јодни контрасти:
- Екставазација на контраст под кожа
(Compartment syndrome )
- Алергиски реакции (премедикација) 
- Оштетување на бубрези ( добра хидратација).
2. Изложеност на јонизирачко зрачење ( од 1000 кардио КТ 
прегледи на срце - 1 пациент со  малигна болест)
Пред КТ ангиографија:
1. јасна медицинска индикација
2. обезбеде те се дека  бенефитот од 
дијагностиката  ги надминува ризиците од истата 
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CT Angiography of the Upper Extremities 19
CT Angiography of the Lower Extremities 1121
Aorta 379









• Јасна медицинска индикација
• Која информација ни треба !!!!!!!!!! 
• Внимателно планирање на прегледот :
• Добра подготвеност на пацентот и 
соработка
• Висококвалитетана слика-искусен 
радиолошки технолог
• Клиничко искуство & ефикасен 
постпроцесинг & креативен радиолог
• Интердициплинарен индивидуален 
менаџмент 
• Бенефит за нас и за пациентот: 
• Успешен преглед
• Прецизна дијагностика
• Решение за пациентот (ангио, операција, 
медикаменти)
ЗАКЛУЧОК 
Cardiosurgery - Skopje
Радиологи
ја
Интерна 
медицин
а
Хирургија
Радиоол
шки 
технолог
ТИМСКА 
РАБОТА
